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Les deux sources de la théorie de l’affection chez Alain: 




La théorie de l’affection chez Alain, loin de traiter uniquement de ce 
sujet, aborde de nombreuses questions en rapport avec les passions 
humaines. 
 
Nous pourrions appeler cette réflexion la théorie des passions chez Alain, 
et nous proposons d’élucider sa double origine dans la présente étude. La 
première est Les Passions de l’âme de Decartes et l’autre est Les Fragments 
de Jules Lagneau. L'affection est le thème principal du Traité de Decartes, et 
le thème de la philosophie reflexive de Lagneau dans Les Fragments, est la 
métaphysique. Alain unifie ces deux grande pensées et en fait sa théorie de 
l'affection. Ainsi, la théorie de l'affection d'Alain est non seulement de nature 
psychologique, mais aussi métaphysique. Pour cette raison, Alain dit que 
c’est dans La Passion de l’âme que l’on peut comprendre la religion de 
Descartes. 
Nous souhaitons souligner l'interprétation particulière d'Alain sur la 
notion d '« admiration » et de « Générosité », qui apparaît dans Les Passion 
de l'âme. Dans cette « admiration », qui est le premier contact avec le monde, 
Alain découvre le facteur de détachement, de contemplation ou de 
distanciation et fait remarquer qu'il existe déjà la « Générosité ». Ce point de 
vue vient de « l'analyse réflexive » de Lagneau, mais il n'a pas assez 
développé sa pensée sur le terrain de l'affection. C'est Alain qui développe la 
réflexion de Lagneau, la théorie de trois degrés des fonctions de l'être 
humain, dans le domaine de l'affection. Le grand nombre de Propos et 
d’autres écrits se développe comme une pensée herméneutique et réflexive 
sur le monde. 
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 感性 知性 活動 
間接的意識 情動 表象 衝動 
意識 情念 悟性 意志 
反省 情操 理性 自由 
  （思考する生の九つの形式） 
無意識 感情 感覚・印象 欲求 
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自由意志の情操（le sentiment du libre arbitre）を高邁と名付け、かつそれを情
念（passion）のうちに数え入れる人は、まさにそのことによってのみ、意志
は身体のうちにありながら、かつ不断の創造にあずかることを理解するのに
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〈凡例〉 
AD: Alain, Les arts et les dieux, Gallimard(bibliothèque de la pléiade), 1958 
PS: Alain, Les passions et la sagesse, Gallimard(bibliothèque de la pléiade),1960 





1 PS 709 “Souvenir concernant Jules Lagneau”  
 
2 PS 739 “Souvenir concernant Jules Lagneau”  
 
3 PS 758 “Souvenir concernant Jules Lagneau”  
 
4 PS 758, PS 767 “Souvenir concernant Jules Lagneau”  
 
5 ‘retrouver dans le moindre objet pensé toute la Pensée’, (PS 767 “Souvenir concernant Jules 
Lagneau”) 
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の術は私の先生、ラニョーを真似たものなのだ。」(AD XXXIV “Entretiens chez le sculpteur 
(Introduction)”) 
 
7 ‘Cours sur Dieu’ (Jules Lagneau, Célèbres leçons et fragments, Presses Universitaires de France, 
1950 (2e  éd. 1964), 277-358.)  
 
8 AD 15-21 “Histoire de mes pensées” (Lagneau), PS 740-742 “Souvenirs concernant Jules 
Lagneau” 
 
9 AD 189 “Histoire de mes pensées” 
 
10 PS 984 “Descartes” 
 
11 AD 645 “Entretien chez le sculpteur” 
 
12 EP 226 
 
13 PS 270 “Les idées et les ages” 
 
14 AT XI, 373-374 
 
15 ‘Les passions de l’âme’（「精神の諸情念」、「精神の受動」）とはデカルト『情念論』の原
題である。 
 
16 PS 983 “Descartes” 
 






つからである」（野田又夫訳）、AT XI, 381. 
 











てのことである。（Alain, Pédagogie enfantine, PUF(Esquisses d’Alain), 1963 参照。） 
 
21 Jules Lagneau, Célèbres leçons et fragments, Presses Universitaires de France, 1950 (2e  éd. 
1964),p.119 ‘Fragment 35’。 
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22 アラン『人間論（アラン著作集４）』原亨吉訳、白水社、1980 年、349 頁。 
 
23 原亨吉「Alain 研究 I」、『Gallia』3 号、大阪大学フランス文学研究室、1955 年 12 月、52
頁参照。 
 





おいて、まさに展開していると言えるであろう。（PS 986-991 “Descartes”参照。） 
 
26 Emile Chartier, ‘Commentaires aux fragments de Jules Lagneau’, Revue de Métaphysique et de 
Morale, Tome 6-2, mars 1898, p.532 
 
27 ‘retrouver dans le moindre objet pensé toute la Pensée’, (PS 767 “Souvenir concernant Jules 
Lagneau”) 
 





29 PS 990 “Descartes” 
 
30 AD190 “Histoire de mes pensées” 
 
31 AD190 “Histoire de mes pensées” 
